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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktik yang berjudul 
“Perancangan Arsitektur dan Interior dengan Pendekatan BIM di 
Atelier BAOU+”. Laporan Kerja Praktik ini dibuat berdasarkan Kerja 
Praktik yang dilaksanakan dari tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 25 
Oktober 2019 di Atelier BAOU+ yang beralamat di Jalan Serpong Garden 2, 
Cluster Green Hill No. B12/5, Kecamatan Cisauk, Tangerang, Banten. 
Tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktik dan penulisan laporan ini adalah untuk 
memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi akademik pada 
Jurusan Arsitektur di Universitas Multimedia Nusantara, serta menjadi sarana 
aplikasi ilmu yang telah dipelajari di kampus dan mendapatkan pengalaman 
kerja di bidang Arsitektur maupun Interior. 
Penulis menyadari bahwa laporan Kerja Praktik ini masih terdapat 
kekurangan, maka semua kritik dan saran dari berbagai pihak akan diterima 
oleh penulis untuk koreksi diri dan menyempurnakan laporan Kerja Praktik 
ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya yang begitu besar sehingga 
penulis bisa menyelesaikan laporan Kerja Praktik ini. 
2. Orang tua dan adik penulis yang selalu mendukung dan mendoakan 
selama pelaksanaan maupun penyusunan laporan Kerja Praktik. 
3. Prima Dyfari dan Randy Hardyanto selaku Principal Architect 
sekaligus pembimbing yang telah memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk melakukan Kerja Praktik di Atelier BAOU+, sehingga 
penulis mendapatkan ilmu yang luas dan dalam mengenai dunia kerja 
arsitektur. 
4. Syaefullah Akbar dan Fairuzy Rizky Zaidan selaku drafter yang telah 
membantu, menemani serta mengajarkan banyak tentang ArchiCAD 








Kerja Praktik ini berlangsung di Atelier BAOU+ bagian arsitek. 
Selama Kerja Praktik, penulis mengerjakan berbagai jenis proyek baik dari 
arsitektur maupun interior. Penulis memilih Atelier BAOU+ sebagai tempat 
melaksanakan Kerja Praktik karena mempunyai ciri khas desain yang penulis 
minati dan penggunaan BIM sebagai perangkat desain. Mayoritas pengerjaan 
proyek dilaksanakan di kantor Atelier BAOU+ dengan arahan dari 
pembimbing lapangan dan Principal Architect. Pekerjaan yang diberikan 
semuanya berhubungan dengan desain, 3D modelling, render dan touch-up. 
Berbeda dengan konsultan lain, Atelier BAOU+ menggunakan ArchiCAD 
sebagai perangkat utama dalam mendesain khususnya bangunan rumah. 
Dalam proses Kerja Praktik, penulis juga dihadapkan dengan beberapa pihak 
seperti klien, kontraktor dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan 
berjalannya suatu proyek. Adapun salah satu proyek yang penulis ikut ambil 
bagian dalam proses pembangunan hingga penulis selesai Kerja Praktik. 
Selama Kerja Praktik, semua pekerjaan diselesaikan dengan baik, meskipun 
ada beberapa kendala baik internal maupun eksternal. Mayoritas kendala 
hadir dan bisa ditangani dengan baik pula. Solusi yang ada juga dibantu oleh 
pihak Atelier BAOU+ terlebih khusus Principal Architect. Banyak 
pembelajaran yang bisa diambil dari Kerja Praktik ini. Bukan hanya tentang 
kehidupan dunia profesional seorang Arsitek tetapi juga tentang hard skill 
dan soft skill yang harus dipupuk agar bisa menjadi Arsitek yang baik. 
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